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2 Dynamic Geometry Software
1980 Apple II Geometric Supposer
Judah L. Schwarz MIT 1985
Jean-Marie Laborde Cabri Cabri 1986
Apple II Swarthmore College Visual Geometry Project
Nicholas Jackiw Geometer’s Sketchpad
1990 J\"urgen Richter-Gebert Ulrich Kortenkamp [2] Cinderella
Cinderella
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